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The increase in the number and activity of the population implies increasing the area woke 
up, especially for the neighborhood. There are a variety of different settlement environment 
character in the suburban area of Semarang. The existence of settlements in district Genuk 
which is in the industry and affected rob feared decline of environmental quality 
neighborhoods. There are still many residents living in the northern part of Kecamatan 
Genuk flooded rob and decline the face of the land. The condition can have implications for …
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